





Por Circular de la Administración ~e Rentas
publicas en el Boletín Oficial de la provincia se
recuerda a los concesionarios de minas la obliga-
ción en Que se Ilalian, de conformidad con lo dis-
puesto en elut". 3." de la Ley de 20 de Diciem·
bre de 1910 y Re,g-lamento para su ejucución. de
ingresaren el Tesoro el canon de superficie C6-
rrespondiente 11 SItS perlenencills mineras y <'1 re-
CArgo ltansitorio si lo hubiere, en una solo vez y
antes del ~I de Diciembre próximo, incurriendo
en caso contrario en las responsabilidades consi-
guientes, enire las que figura 10 caducidad de 188
minas.
A fin de evit:lr los J:::raves perjuicios que podrla
irrogane a los inferesados dRIllOS rublicidad a la
ezprellllda Circular y secundundo la IHoor de la
Ad01iniairacilln de Rentas recordamos 11 todos
los concesionarios de minas que el inj1.reso del ca·
n...n de superficie debe hacerse precisamente an·
tes del 31 de Diciembre próIimo venidf'rO en la
T..soreda de Hacienda de esta provincia y que
transcurrido ese f'ia la simple falta de pi go dr·
terminará la cadue ldad de las minas.
DKil 1m 111...........-'lIlI3I!.~_......!••_.__'
Adelante Casino de .La Unión Jaque-
sa', que si los cimientos de vuestro edi·
ficio son fuertes y seguros, acabais de
asegurarlos aun más con esto que hoy
nos ocupa ya Que ello por si solo engran-
dece, si cabe aun más, el bien ganado
prestigio que en todo Jaca y su comarca





con incansable celo pagando bi~n a los
maestros pero exigiéndoles competencia
celo e idoneidad en su trascendente car-
go.
Procurar la unión fraternal de los habi-
tantes ~e las poblaciones, fomentando las
asociaciones mutualislas como cooperali-
vas de consumo y producción, conslltu-
ción de sindicatos agricolas, y lodo aque-
llo Que tienda B extinguir los odios suici-
das. perenne cau~a de malestar y pobre·
I za general.
I Aqui debo consignar con fntima satis-
facción que el actual Municipio cheso tie-
neen proyecto, ya ultimado, y dispuesto a
empezar las obras, el alcantarillado y Iral-
da de aguas a domicilio; mejoras ambas
que se hacen imprescindibles en lada po-
blación que se precie de moderna.
Mi aplauso en ese ~entido y conflo Que
en mi próJ:ima visita encuentre converti-
dos en reaiidad esos interesantes ade-
lantos que acrecentarán el bienestar y
pública comodidad. }o'a que en Hecho la
trarda de agua a las casas con las herra-
das a la cabeze, es dar un fmprobo traba-
jo que con el agua a domicilio desapare-
cerá permitiendo a las mujeres dedicar
ese tiempo a 01ras actividades.
J. M. CLAVERIA
Barcelona 15 de Octu!>re 1934. .
(Continuard)
M"
Toda la correspondencia 8
nuestro Administrador
•• '1"".as
Bien ganado tiene, de antiguo, el nom-
bre de •Unión Jaquesa» este casino. que
puede decirse muy bien es el todo Jaca.
pero si sus blasones fuesen pocos, al aña-
dirle el Que hoy nos ocupa bien vale por
muchos miles. Nos referimos a las clases
que para los hIjos y otros familiares de
sus socios se inauguraron el lunes. las de
corte y confección de prendas}' el martes
las de dibujo. Nuestra visila al amplio lo-
cal. bien iluminado y con confortable ca·
lefAcción nos llenó de opli:llismo. Vimos
esta juventud ansiosa de estudio que afor- I
tunadalllente en Jaca abunda y después 1
de escuchar las breves palabras que sIn
enfasis ni relumbrón, innecesarias er: es~
tos aclos, pero si llenas de sentimiento y
de amor a los consocios pronuncio el Vi-
ce Prf'sidente del Casino en el acto inau-
gural que se celebro en lA inli'nidad entre
alumnos y profesores. comprendimos que
la nueva erl'l que en su casa social na
emprendido esta Sociedad es de una orien-
tación muy sana y digna de tener en
cuenta por. no solo sus socios Y los jare·
tanos en general. sino lambiért por las en·
tidades Que tienen el deber de amparar y
proteger estas manifestaciones que en pro
d~ la cultura ha iniciado esla popular so- I
cledad.
Las clases nocturnas del casino
LA UNION JAOUESA
La llamada polities, lo mismo en He-
cho, que en todo !H¿¡gón. que en loda la
peninsuJa ibérica y aun dire del orbe eD-
tero no tiene de poHlica más que el nom-
bre y desgraciadamente no los hechos: en
el aciual tlerlodo del desem'ol\'imienlo
humano. efecto de la circulación y propa-
ganda secular de ideAS perniciOSAS. el
concepto de la política está completamen-
te desviado de su verdadero ser y razón
de su existencia.
PoHtlea es: arte noble de gobernar a los
pueblos para precurar el bienestar mate-
rial de los mismos, y su gradual y pro-
gresivo perfeccionamiento moral.
Es decir: que para representantes po-
pulares debieran elegirse los mejores, los
mas inteligentes. los más moderados en
sus costumbres publicas y privadas, los
mejor dispuestos a sacrificarse a ¡",dA ho-
ra por el bien de sus represen lados.
Debieran ser autoridad los que conside·
raran los b:e!lf'<' comunales como sagra-
dos y que fueran incapaces de dilapidar
ni consentir que los demás dilapidaran ni
un sólo céntimo.
La ideE fundamental de Quienes acepta-
rall un cargo público habia de ser dolar a
ladas las poblaciones de vlas de comuni-
cación para el facil intercambio de pro·
dL:ctos. agua a domicilio. construcción de
alcantarillado Que asegurara la salubridad
e higiene pública, ater.der la enseñanza
••••••••••••






Examinaremos el primer punto:
Primer punto: Las divisiones de sus




El nivel económico de Hecho en gene-
ral es muy mferior a lo que podrla ser
atendidas sus condiciones naturales. ya
que tiene a su favor además del Subordán
todo ei afio con abundante caudal de agua.
aIras muchas corrienté.s.
Tiene clima y emplazamiento ideal para
convertirlo en lugar apreciado de vera-
neo: productos de insuperable calidad: po-
drla producir mantequilla selecta que cam-
petirla ventajosamente con las más famo-
sas de la nacióll y extranjero: Quesos y
derivados de la leche Que bien organiza-
dos serian motivo de bienestar general
cuando se produjeran· e.o cantidad abun-
dante para exportar a las capitales nacio-
nales.
y tiene además resuelto el problema
Que en muchos territorios españoles ha
dado lugar a las más enconadas y a veces
sangrientas luchas: aludo a la posesión
de morada o casa propia, y terrenos de
labor en propiedad: cada vecino cheso en
su casI absoluta mayoria. son duei'tos de
la casa Que habitan y de los terrenos de
labor que cultivan.
Cuando no tenía más que caminos de
herradura era imposible orgar"zar expor-
tación de ninguna clase: mas ahora que
tiene la carretera de enlace por Puente la
Reina a Jaca cUJo Ira) ecto de 40 kilóme-
tros lo salvan los modernos autocamiones
en 45 minutos, ¿qué inmensas posibilida-
des Jlbre esa arteria de \o'ida y comunica·
ción?
¿Qué causas le mantienen postrado y
decaído?
1.· La división de sus vecinos en gru-
pos antagonicos con varias denominacio'
nes llamadas politicas que les ponen unos
frente a otros no predispu~stos a seguir
el exhorto divino de tamaos los unos a
los OlroS•.
~.. La continua resistencia a lleva <l
la práctica ID IransforlllElción del cultivo
de la tif'rra que debe ser preferentemente
¡:¡roductor de plantas forrajeras como per-
sonas autorizDdas y competentes les vie~
nen aconsejando.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACAl Una peseta trimestre. Resto de Cspafta 5 pesetas afto. extranjt'ro 7'60 pesetas afto.









Todo el porvenir de la sociedad gravi·
ta sobre la llamada clase media, pues es
la más afectada por los sucesos que se
desarrollan en cualquier pais. Coloccda
entre el proletariado y la plulocracia o
gente capitalista su realce y reivindicacio-
nes en relación con las necesidades gene-
rales de la Vida moderna le son más difl·
ciles de alcanzar que al obrerismo manual.
Comprende la clase media desde el
trabajador intelectual, Que con sus estu-
dios e instrucl:iones propugna por la en-
señanza y por la economía en el adelanto
nacional. hasta el pequei'lo patrono indus-
trial, agrícola o comercial, halagando a la
plutocracia, pues de ella se nulre, y esti-
mulando al pueblo con el que comparte
sus trabajos. sus fiestas y alegrías, sus
pesares y necesidades.
Sobre la vulgarmente llamada clase
media pesan todos los inconvenientes de
la vida contemporánea, viéndose preocu-
pada más que las otras clases sociales por
las necesidades cada vez mayores y por
la careslfa de la economla.
Obligadas ~or las circunstancias las fa-
milias de la c1..se media. que son las más
numerosas de la sociedad, tienen que
atender. a veces con raqulticos haberes o
ganancias. a todos los problemas y actos
de la sociedad pudiente y adinerada.
y no hay Que pensar en las pineües gs-
nancias Que sntai'lo reportclban las p~ofe­
siones al corto número que las ejercia,
pues la abundancia de sujetos dedicados
actualmente a las mismas, sean facultati-
vas o de industria y comercio, ha dado
lugar a la natural competencia con me-
noscabo de los beneficios. Los múlliples
trabajos para procurarse mayor clientela.
ocasionan dlficullades y gastos, dando
origen al deseo individual por los destinos
burocráticos. siendo corriente Que. para
cada plaza a proveer subvencionada pcr
el Estado, la Provincia o el Municipio. se
presenten, en la generRtldad de los casos,
multitud de 'fandldatos. y lo que ocurre
con las profesiones sucede en la industria
yel pequei'Jo comercio. incrementado de
mudo notable hasta en los pueblos de re-
ducido vecindario.
En cambio se nota en algunos paIses el
atraso en las explotaciones glebarias, que
permanecen en la pose añnrada de aro
caicos y rutinarios métodos de cu'ltivos a
causa de la falta de Inteligencias que a la
explotación del suelo vegetal dediquen
sus actividades.
El número de alumnos ingresados en
los centros docentes hispanos. en el CUISO ..-;;;- ~-..-.- ~ ~
actual, la mayoria de los cuales, mb que El porvenir de las naciones radica en
al estudio a fondo de la ciencia va a pro· la clase media. Su bienestar O su penuria
curarse un certificado que les sirva en la Ise refleja en todos los actos de la vida
lucha de la vida, es notablemente superior nacional.
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tas se vean mudlO mis concurridas, con·
tribuyendo a ello, el abrir la carretera
I hasta su misma puerta. magnifico esfuer·
I ZO del cual hablare otro dia, y al que toodos debemos contribuir, aunque sea con
l
una cantidad rnlnima. ya que redundará
en beneficio propio... iPero vayal ('1
I
jueves próximo expondré razones tal vez
convincentes, aun para aquellos, que sin
meditar lo más mlnimo. se niegan por el
momento a lograr su aportación y la de
les deml\s_
La cuestión autobuses se ha resuelto
también satisfactoriamente, Pabarea. en
representación suya y de los demás pro~
pietarlos de autobuses. con la modesta
ayuda del abajo firmante se encargarán
de IU organizacion para todos los domln·
gas y dfas factibles de excursión.
Se ha fijado el precio módico de 4 pe·
setas, fijo, lo mismo si van 12 que 20,
todo ello con objeto de evitar la molestia
consiguiente 8 los cambios de precio, to-
dos los dfas. yen beneficio de los incon·
dicionales al Deporte.
Para inscripciones a Pabarra, Mayor 9,
Teléfono 10, o a un servidor. en Mayor
3&-2.·, Teléfono 01. o la lista ambulante
de que sere portador.
Mucha gente nueva, va a aumentar el
número de los deportistas de la nieve, y
es de desear por el mamenlo Que esté en
buenas condiciones y no peor tiempo.
JaSE M.· DUMAS
RADIO REPARACIONES
Ma,ar, lO, 2.° • JACA
,
Su aparato de ~.dlo
NECBSITA UNA ReVISióN COMPLE·
TA o UNA REPARAcró:\ GARA:"n¡·
ZADA IiilHCHA POR TeCNICO ESPE'
CIALlZADO D1PLO!ItADO. ----
No/aj.-Las excursiones comenzaran
el próximo 25 de Noviembre.
Tendran preferencia los que presenten
el recibo, que al hacer la inscripción y
pago, se les dará.
Esto del Concurso del Vestido de Cua-
Ira Pesetas, ha de dar mas guerra y más
disgustos que los flamantes guardias de la
circulacion por carreteras. Señores cbmo
se está poniendo el gremio desde que la
seman(' última se me ocurrió dar un avan-
ce del proyecto. He recibido una comisión
de dignfsimas maestras de taller, profeso-
ras de corte y hasta de madres de familia
pidiendome Que no hable más de este
asunto del Concurso hasta que solo fallen
un par de dias pl:lr8 la fecha fijada pues
las pobrecitas chicas estan, algunas, co-
mo para buscarles un loquero. Los talle·
res parec~n estudios de Hollywood, pues
todo es ponerse telas encima y probarse
colores y hacer posturllas delanle de los
I espejos y según me dicen hay maceta que
I que le ha pedIdo a Marlene Dletrlch algún
dibujo de sus modelos ... Bueno ésto en
lo tocante a preparativos de trajes, que
en lo Qtro, en lo del primer premio hay
ya más de doce presuntos pretendientes
que le estan dando cabita a la nena dI:'!
sus suenas para Que se esmere y vea de
conseguir el primer prermo pues se cono·
ce que les seduce esto <le enrontrarse con
del hielo, pendiente del tejado. y en la in-
mensa sábana blanca que nos rodeaba,
pero sin llegar a toparnos, ya que per des-
gracia, la única que podiamos usar era la
paja o el saco de pluma. Y todo a 18 ó 20
e-rados bajo cero.
Otro invierno ha comenzado. W de no-
viembre y las pistas están cubiertas con
más de un metro de nieve, Y por otro la·
do puedo predecir, el paso a la historia
de las noches heladoras en el antedicho
Refugio, las aglomeraciones los Domin-
gos, y el humo, el peor enemigo en un si·
lio en que está prohibido abrir las venta-
nas bajo pena de quedarse hecho un chu'
pete.
Un nuevo y magn(flco Hotel, ha sido
levantado por cMontaneros de Aragón)
en el lugar de emplazamiento de cEI Ru-
SO). Al igual que en el formigal, habril. de
todo: calefacción, camas, comidas, por
cierto baratlsimas, duchas calientes, etcé-
tera. etcétera.
Y con un Profesor austriaco, Que en
breve comenzará a dar clases a los So-
cios exclusivamente, no adelantando las
condiciones, por no estar fijadas tolal-
mente.
El antiguo Refugio, al que se ha dota-
do de una gran estufa con múltiples agu-
jeros para calentar la comida, será una
magnifica avanzadilla del Hotel, donde
poder descansar, y aUn comer para aque·
1I0s que la lleven como en ai'ios anteriore!l.
El gran Hotel de los Vascos esh\ a
punto de inaugurarse. Montado a todo
lujo, y sin fallar detalle, hara que las pis,
LA SEÑORA
1>•• Inés Martrnel Barba
VIUDA O~ LÓPEZ
falleci6 en esta ciudad el dia 16 del corriente
a los 72 ailos de edad, reclbidoslOs Santos Sacramentos
R, L P,
SUS desconsolados hijos D. Daniel (PresblteroJ, Raquel. Emilio e
Inés; hijos pollticos O. Julio Turrau y doña Eduvigis Guianzl; herma·
no O, Salustiano Marllllez; hermanas polflicas doña Teresa Bergua y
doi'la Teresa Oliver; nietos, sobrInos y demás familia, a¡radecerán a
sus amigos y relacionados teng8n presente en sus oraciones el alma de
la finada, caridad crtstiana que les agradecerán.
Por la pendiente de Castiello ...
El Excmo. Sr. Obilpo de la Dibceail ha !':oncedido las acostumbradas indulgencias.
la occidentalización de la Unión Sovietica
que desde hace meses la juventud baíla
con animación en numerosos parques de
Moscú y de las grandes ciudades; que las
orquestas de Ijazz_ son muy estimadas y
que cerca de Moscú en Sokalviki, se ha
descubierto recientemente un estableci-
miento elegante don~e «se baila todos los




Porta un macho del diestro y sobre el macho
se ve una caja de pintado pino,
mal envuelta en un pano: va camino
de su lugar, prendido de un picacho.
Tipo de montai'lés aquel hombracho.
por el amanecer a Jaca vino
por la caja. pues phigole al destino
que haya muerto a quien quiso de muchacho.
Para Carmen, su amada campanera,
conduce el alaút, y una mortaja
de hábito carmelita, que ella espera.,.
Y, dando tumbos de dolor. la caja
por la pendiente de Castlello baja,
perdiéndose al doblar la carretera,
Francisco de Iracheta
..
Nuestra hora-y digo nuestra por estar
entre vosotros-ha llegado.
Una vez más, en el correr interrumpido
del tiempo, la nieve ha hecho su aparición.
Dos meses primaverales, de prueba.
no solo para el campo, sino también para
nosotros, nos lIevllron al convencimiento.
bien demostrado por algunos, en frases
cOI rientes dlas airas: Este invierno no ps-
tinareis.- Qué, ¿mucha nieve eh?
Y de repente. cuando mas escépticos
nos mostrábamos, un buen dla, 8 princi-
pios del actual mes, que se nubla, y ante
la mirada atónita de unos y otros, que I
empieza a nevar: IV hasta la fecha!
Las montanas nos muestran su blanca
silueta, en eslas claras noches de luna lIe·
na, haciendome evocar la grandeza de
nuestros PirIneos, en iguales periodos del
pasado año, cuando desde la puerta del
Refugio, contemplaba los efectos mágicos
de sus rayos reflejándose en los pericles
__..llliiIlM_~,,·.__• ,__....._=__.. ..'~f...=.·...U.U.....'t_5_
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Charlas de Moseú
¿SE RENUNCIARA EN RUSIA AL
PURITANISMO PROLETARIO?
El nuevo y ya popular rolativo eDiario
de Madrid) dedica atención preferente a
la vida extranjera y cada dia hace infor-
maciones muy interesantes suscritas por
escritores de gran vaila.
En el número ds ayer aparece la que a
lonlinuacián transcribimos, y que no deja





Durante nlucho tiempo la consigna co-
munista fué la siguiente: 'Guerra al lujo!
¡Abajo la corrupción capitalista!_ Se hi-
cieron campañas de prensa contra la ame·
ricana, el cuello postizo. la corbata, atri-
butos esencialmente burgueses. La gorra
con que aparece Lenin en los retratos ofi·
ciales era la prenda de rigor. Las nuevas
relaciones de Id U. R. S. S. con Occiden·
te y la venida de turistas, cada vez más
numerosos. ¿modificarán el credo comu-
Bista en este punto? Ciertos cacontecl·
mientas. moscovitas tienden a hacC!rJo
creer. Primer acontecImiento sensacional:
la apertura. en el centro de la capital, de
un magnifico almacén de perfumerla. Vi-
trinas deslumbradoras, interior lujoso.
vendedoras elegantes •.. ¡Se creerla uno
en la rue de la Paill El dla de la inaugu'
ración, crit:dos con librea repartían en la
acera, como en los bulevares parisinos.
anuncios en ruso y en otros idiomas. Le-
jos de protestar contra este comercio en
el corazón de la ciudad proletaria, la
cPravda) anuncia que diariamente serán
expedidos a los diversos centros de la
Union, de la Rusia Blanca a la Transjor·
danla, de Siberia a Ucrania, millares de
frascos de perfumes yagua de Colonia,
bin contar 108 jabones y otros productos
dedicados al embeJJícimiento. Parece que
los primeros pedidos han alcanzado la
friolera de nueve millones y medio de ru-
blos. Desde luego, los perfumes soviéti-
cos han sido bl:lutizados' conforme a la
doctrina oficiol del Estado, a fin de que
sus sutiles efluvios hagan penetrar la pro·
paganda hasta los tocadores de los ciuda-
danos: Pian Quinquenal. Stratostat, Ca-
lIal del Mar BI¡lOco. Rompehielos y Heroes
df'1 Norte (alusión a los salvadores de los
náufragos del «Tcheliuskin), Tractor
umero Cien Mil, lv\anchuria Roja, Pala-
rio de los Soviets. Hay también Belleza
Soviética y Perfume de Stalin. este ú1ti·
mo fabricado, sin duda. con esencias de
Georgia. patria del dictador. Se anuncian
45 tipos drstintos de pelfume, a fin de que
los compradores tergan en qu~ escoger.
Para el agua de Colonia, dos tipos sola.
mente: de magnolia y de camelia. La pri-
mera, que tendrá un gran exito. se llama
Moscú la Roja,
Según las últimas noticias de Moscú,
ncaba de abrirse un nuevo almacén del
Tosgsin, instalado en el Puente de los
Mariscales (en el barrio elegante bajo el
zarismo); en un 'taller de modas_, y se
lee en la fachada: • Los mejores saslres de I
Moscú para señoras y caballeros. Pellizas
trajes de noche. ctoilettes_. para senoras, I
de la más alta elej!"ancia,) I
Añadamos, para completar el cuadro de
Danza. taller de modas, perfumes
POR ANDR~ PIERRB
I
Tip. VdA. dp R. AhAd. Mayor32-lac.
-
A los 72 años de edad falleció el vier-
nes ultimo la respetable y bondadosa se-
ñora doña Ines Marlínez Barba. viuda de
don Antonio López. profesor de musica
que conquistó un nombre envidiable en
su arte.
Dame de excelentes virludes consagró
su vida al trabajo y a la práctica del bien
conquistándose muchas simpalfas. Ha si-
do su muerte sentida.
Reciban sus hijos don Daniel (Presblte·
ro), Raquel, Emilio e Ines. hijos pollticos
dOIl Julio Turrau y doña Eduv1eis Guian-
zl, hermanos y demás familia, nuestro pé-
same sentido.
El Bolet/n oficial de la provincia dice
Que terminadas las obras de ampliación y
reconstrucción del camino vecinal de Fa·
go a Ansó, por el contratista don Ramón
Abas. antes de proceder a la devolución
de su Hanza. la Diputación abre un plazo
de diez dlas durante los cuales pueden
presentarse reclamaciones en la Secreta·
rfa de la Corporación.
Del mismo periódico oficial es un anun·
cio para la ejecucion de obras de reforma
en el hospital de Barbastro con un presu-
puesto de 15.00J pesetas. Se admiten pro-
posiciones en la Secretaria de la Diput3#
ción durante el plazo de veinte dias.
-
Han ascendido a brigadas los sargen·
tos del Cuerpo de Carabineros con desli-
no en >tsta Comandancia don Isidoro Cis-
neros y don Valeriana Cano y a sargen·
to el cabo don Tomas Medr.ano. Reciban
nuestra felicilación.
Se ha realizaJo el licenciamiento de las
tropas Jel primer llamamiento de 1933.
Las afectas a la guarnición de Jaca, salie-
ron para sus ca~as el martes y el miérco·
les con arreglo a las instrucciones recibi·
das.
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Terminadas por el conlratisla Don Francisco
Rey Belés las obras de inslalaciOn de alumbrado
eléctrico y construcción de retretes en el nuevo
mercado de g;ar.odos, y habiendo de procederse
a la devolución de la fianza constituida se hace
saber que, durante ocho dlas hábiles, y en 188 ho·
ras de oficina podrá relacWllar1le podré formu·
larse reclamaciunes por todos aquellos que ten·
gan cré,litos pemllentes contra el aludidu contra·
tista, relacionarlos con estos obras, o sea crean
con derecho 11 ('1I0.-Las reclllmaciones se admi·
tirlln en esla Se~retaríll.
Jaca 2t de noviembre de 1934.-EI Alcade, EN·
RIQUE BAYO.
ca y /f'(I1 cordialidad con las ciudades her·
manas.
Se está celebrando la feria. Hay, como
era de esperdr. abundancia de ganado,
mular principalmente y según se nos In·
forma hoy se realizan transacciones de
imporlancia.
J Las comodidades que el nuevo ferial
. ofrece para el alojamiento de los ganados
I son cada día apreciadas con mayor inten-
I sidad y afirman los inte'igentes que todas
las ferias de Jaca han de alcanzar el mbi·
mo esplendor contando con tan importan#
te elemento para su celebnción como son
estos locales y estas cuadras espaciosas e
higiénicas. Estando ahora. como decimos.
en todo su apogeo las ferias no es posible
hacer juicio sobre el resultado de las mis·
mas que aplaznmos para nuestro número
próximo.
.. "
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Las ferias de Noviembre
Con más apasionamiento que fortuna
se ha comentado estos días el acuerdo de
celebrar en Jaca las ferias de Noviembre
en dfas distintos a los de a~os anteriores.
Las nuevas fechas fueron sugeridas por
el núcleo más importante de ganaderos de
la Montaña que en reunión qu~ se celebró
hace ya varios meses creyeron preciso
este cambio por Joier muy beneficioso para
sus intereses, respetabillsimos. Esto es
todo y no hubo mas. Pensar de ofra suer-
te es sacar las cosas de quIcio y descono-
cer los sentimientos y nobleza jaqueses,
el sentir de este rincón de la provinciA
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Compre 111111 Pero compre bien
Artículos
Suscrrbase a L~ UNIÓJt
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA. . . .. . .. ..... 1 pta. ~rimestre
Resto de Espa~a. . • .. 5 ptas. ai'lo
Extranjero 7'50 ~ •
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SE SUPRIMEN LAS PRUEBAS ES-
CRITAS EN EL BACHILLERATO
Por disposición de la cGaceta~ no se
exigirán en los tres primeros cursos del
Bachillerato lo~ ejercicios escritos a que
se refiere el articulo 22 del decreto de 29
d~Agosto de este ai'to. Uoicarnente sufri#
rátl la prueba de conjunto que ha de reB·
Iizarse a continuación y que seguirán en
los cursos sucesivos.
que a precios muy ventajosos
le puede suministrar-----
cultura general, de Historia. Geografía y
Ciencias físicas y naturales.
Arl. 5.° No habrá más calificaciones
Vigilia general de di/untosque las de admitido O no admitido.
Art. 6.° Estos exámenes de ingreso Se celebrará, D. m., en la Ig;lesla del Sap;rado
se verificarán en los meses de Enero y de ~e~r~:n de Jesús la noche del domingo 25 allu·
Septiembre. La convocatoria para los HORARIO
exámenes se hará en los meses de Di· A 188 diez y media, Junta de Turno.
ciembre y Agosto. A las once, Exposición de S. D. M., Oracio-
Excepcionalmente, en el curso de 1934 ne8 de la noche. Invitatorio primer Nocturno del
a 1935 se verificarán en los meses de Ma. Oficio del Santlsimo Sacramento.
A las doce. segundo Nocturno.
yo y de Septiembre. A la una, tercer Nocturno.
Ar. 7.° Para lomar parte en estos exá# A las dos, TriSll.gio.
tllenes será necesario tener la e:dad exigi- A las tres menos cuarlo, Oraciones de la ma·
da para el ingreso en la Universidad, es- llana, ejerrcicio de preparación para la Comunión
tar en posesión del tflulo de bachiller e (que se dará dentro de ta Misa de Difuntos) y Re-
presentar con la solicitud el resguarde de Iae~~~s tres y media, Oficio de Difunlos, Mise y
haber hecho el depósito del lftulo. procesión de responsos.
Art. 8.° Los alumnos que hayan sido Se invita a todos los devotó)ll de JesUs Sacra-
reprobados cuatro veces perderAn el dere- mentado y de las benditas ánimas del Purgatt¡rio.
cho a ingresar en la Universidad. _ 1IIIII...._IIfiS. el. _
Art. 9.° La aprobación del exámen de
ingreso sólo surtiril efecto para la Univer·
s;idad donde se haya verificado. salvo que
se haya aprobado }'a, al solicitar el tras-
lado de matricula. un grupo de asignatu·
ras correspondientes a cualquiera de las
pruebas intermedias.
Arl. 10. Están exceptuados de esta
prueba de ingreso los alumnos que obten·
gan el título de bachiller por el plan de
Agosto de 1934. Igualmente están excep-
tuados los alumnos matriculados oficial-
mente en el primer año de Facultud en el
curso 1934 a 1935. siempre que aprueben
alguna asignatura en los exámenes de
Mayo o de Septiembre. ~
LA IlNION
Medias. Calcetines, Guantes.
Lanas. Boinas. Bulandas -
.' .•_------: ..
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Para el ingreso en las facul-
tades. se someterá a los
alumnos a una prueba de
capacidad
el gabinete puesto y a todo tren:, .. Jos
hay que son la mar de ricos... I
Las consultas sobre en que consistirá la
fiesta de este año, Qué olros regalos 1
habrá ele ... etc...menudean y el teléfono J
del Teatro se está desgastando de tanto I
contestar y el pacienzudo encargado de
la organización de este Concurso desde
hace ocho dlas que está haciendo un con-
sumo de Aspirina y Veramón que de se·
guir asf agotará las existencias. Todo lo
da por bien empleado ya que cada lUlO es
mayor el numero de concursantes y éste
ha de superar a los anteriores.
Uno deo los regalos bien merece darlo 8
la publicidad hoy mismo. ya que se trata
de la oferta del popular peluquero de se-
ñoras Eugenio, Que tiene. como todo la-
ca sabe, su estudio en la calle Mayor. cu#
yo artista peinará gratuitamente a todas
las señoritas concursantes que tengan el
gusto de confiar sus lindas cabecitas a sus
hábIles manos. Y no hay duda que con
ello pueded muy bien conseguir un ex;ta~
zo de presentación.
Hoy se reparten las condiciones del
Concurso que como se verán son lo mas
fácil y corriente de esta clase de certame·
nes. El mismo publico que concurre es el
jurado y como en las elecciones de conce~
jale3, pongo por caso, el que mayor nu#
mero de votos tenga sera el primer pre-
mio y asi sucesivamente los dernl\s: cuan-
tos más votos. premio mayor.
Las inscripciones pueden hacerse }'a
desde hoy en la Conladurfa del Teatro,
escalera del escenario segundo piso, en
donde se facilitarán cuantos datos y deta·
lIes sean precisos para el mayor esplen#
dar de esta simpática fiesta que con tan-
to.afan esperl:ln toda la juventud deJaca y
PESPUNTE DOBLE
A propuesta del ministro de Instrucción
Publica y Bellas Artes} en un Consejo de
ministros celebrado recientemente se_apro·
ba el siguiente Decreto:
cArtfculo 1.° A partir de la publicación
de este Decreto. para ingresar en las Fa~
cuUades universitarias se someterá a los
alumnos a una prueba de capacidad ante
un Tribunal constituido por catedráticos
de las Facultades de Ciencias y de Filoso-
fla y Letras.
Arl. 2.· En cada Universidad se foro
marán los Tribunales que el Rectorado es~
time necesarios en armonia con los alum~
nos que soliciten el examen de Ingreso.
Art. 3. 0 En las Universidades donde
no existan O no esten completas estas Fa-
cultades se formarán por el Rectorado los
Tribunales con catedrátIcos de la sección
de Ciencias y de la de Filosofía y Letras
de los Institutos nacionales, presididos
por un caledrlJtico de la Universidad.
Aunque existan facultades de Ciencias
y de Filosofla y Letras, si por el numero
de aspirantes o por otras circunstancias
IDi rectores estimasen necesario formar
más de un Tribunal, podriln utilizar para
éstos el profesorado de los Institutos na·
cionales.
Art. 4.0 La prueba de capacidad con·
sistlrá en ejercicios escrilos de redacción
en castellano y de traducción, con diccio·
nario. del francés y en ejercidos orales de
,
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